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ABSTRAK 
 
 
Yulianti. 2017; Pengaruh Ukuran Pemerintah, Belanja Modal, Produk Domestik 
Regional Bruto, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Sistem 
Pengendalian Internal.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah, belanja 
modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah terhadap 
kelemahan sistem pengendalian internal. Sampel dalam penelitian ini ada 80 
pemerintah daerah dengan total observasi 240  pemerintahan daerah..  Penelitian 
ini menggunakan data sekunder berupa laporan ikhtisar hasil pemeriksaan 
semester dari Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah, dan Laporan Produk Domestik Regional Bruto dari Badan Pusat 
Statistik. Hasil Uji t menunjukkan bahwa ukuran pemerintah dan belanja modal 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian 
internal. Sementara itu, produk domestik regional bruto dan pendapatan asli 
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelemahan sistem 
pengendalian internal. Sedangkan hasil Uji F menunjukkan ukuran pemerintah, 
belanja modal, produk domestik regional bruto, dan pendapatan asli daerah 
secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelemahan sistem 
pengendalian internal.  
 
 
 
 
 
Kata kunci : ukuran pemerintah, belanja modal, produk domestik regional bruto, 
pendapatan asli daerah, kelemahan sistem pengendalian internal. 
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ABSTRACT 
 
 
Yulianti. 2017; The influence of Government Size, Capital Expenditure, Gross 
Regional Domestic Product, and Own-Source Revenue on Internal Control 
Weakness.  
 
This study aimed to examined the effect of government size, capital expenditure, 
gross regional domestic product, and own-source revenue on internal control 
weakness. The sample in this study there are 80 local governments with a total of 
240 local government observations. This study using secondary data from  the 
Overview of Semester Examination Results (IHPS) and Local Government 
Financial Report (LKPD) published by State Audit Agency (BPK), and reports on 
gross regional domestic product published by Central Bureau of Statistics (BPS). 
T-test results showed that the government size and capital expenditures has 
negative influence and no significant on internal control weakness. Meanwhile, 
gross regional domestic product and own-source revenue has positive influence 
and significant on internal control weakness. While the F-test results government 
size, capital expenditures, gross regional domestic product, and own-source 
revenue simultantly has positive and significant influence on internal control 
weakness. 
 
 
Keywords : government size, capital expenditures, gross regional domestic 
product, own-source revenue, internal control weakness. 
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